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 ﾠ Spanish	 ﾠPriests	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFranciscan	 ﾠorder	 ﾠbuilt	 ﾠ21	 ﾠmissions	 ﾠalong	 ﾠEl	 ﾠCamino	 ﾠReal	 ﾠ
between	 ﾠ1769	 ﾠand	 ﾠ1835	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠmission	 ﾠsystem	 ﾠcollapsed.	 ﾠEl	 ﾠCamino	 ﾠReal,	 ﾠnow	 ﾠ
generally	 ﾠreferred	 ﾠto	 ﾠas	 ﾠ“The	 ﾠKing’s	 ﾠHighway”	 ﾠor	 ﾠ“Mission	 ﾠRoad,”	 ﾠruns	 ﾠ600	 ﾠmiles	 ﾠin	 ﾠ
California	 ﾠbetween	 ﾠMission	 ﾠSan	 ﾠDiego	 ﾠde	 ﾠAlcalá	 ﾠin	 ﾠmodern-ﾭ‐day	 ﾠSan	 ﾠDiego	 ﾠto	 ﾠMission	 ﾠSan	 ﾠ
Francisco	 ﾠSolano	 ﾠin	 ﾠmodern-ﾭ‐day	 ﾠSonoma.	 ﾠThe	 ﾠmissions	 ﾠserved	 ﾠas	 ﾠcommunities	 ﾠwith	 ﾠ
Catholicism	 ﾠand	 ﾠmusic,	 ﾠspecifically	 ﾠmusic	 ﾠfor	 ﾠservices,	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠheart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠculture.	 ﾠThe	 ﾠmusic	 ﾠ
reflected	 ﾠthe	 ﾠculture	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠmissions	 ﾠby	 ﾠpresenting	 ﾠa	 ﾠhybrid	 ﾠof	 ﾠEuropean	 ﾠand	 ﾠNative	 ﾠ
American	 ﾠstyles.	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠMisa	 ﾠde	 ﾠCataluña	 ﾠappears	 ﾠin	 ﾠnine	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠextant	 ﾠmission	 ﾠmanuscripts	 ﾠmaking	 ﾠit	 ﾠone	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠfrequently	 ﾠtranscribed	 ﾠsurviving	 ﾠworks	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠCalifornia	 ﾠMission	 ﾠSystem.	 ﾠOften	 ﾠ
the	 ﾠwork	 ﾠappears	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠposition	 ﾠof	 ﾠhonor	 ﾠwithin	 ﾠthe	 ﾠintentional	 ﾠordering	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠchoirbooks.	 ﾠ
Frs.	 ﾠDurán	 ﾠand	 ﾠTapís,	 ﾠnoted	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠmusical	 ﾠcontributions	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠCalifornia	 ﾠMission	 ﾠ
System,	 ﾠboth	 ﾠincluded	 ﾠthis	 ﾠwork	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠchoirbooks.	 ﾠSince	 ﾠthe	 ﾠmission	 ﾠperiod,	 ﾠthere	 ﾠhave	 ﾠ
been	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠtwo	 ﾠknown	 ﾠarrangements	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwork.	 ﾠAs	 ﾠsuch,	 ﾠthis	 ﾠwork	 ﾠholds	 ﾠa	 ﾠrespected	 ﾠ
place	 ﾠin	 ﾠCalifornia’s	 ﾠmusical	 ﾠhistory.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠthis	 ﾠproject,	 ﾠI	 ﾠseek	 ﾠto	 ﾠhonor	 ﾠand	 ﾠexplore	 ﾠthis	 ﾠnotable	 ﾠwork	 ﾠby	 ﾠcreating	 ﾠa	 ﾠcritical	 ﾠ
edition	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠMisa	 ﾠde	 ﾠCataluña	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠnine	 ﾠsurviving	 ﾠmanuscript	 ﾠsources	 ﾠto	 ﾠenable	 ﾠperformance	 ﾠby	 ﾠmodern	 ﾠchoirs.	 ﾠAdditionally,	 ﾠI	 ﾠdiscuss	 ﾠvarious	 ﾠchallenges	 ﾠof	 ﾠperforming	 ﾠthe	 ﾠ
work	 ﾠwith	 ﾠmodern	 ﾠchoirs	 ﾠand	 ﾠprovide	 ﾠsolutions	 ﾠto	 ﾠpotential	 ﾠdifficulties.	 ﾠ